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Aunque puedan parecer obvios, hay conceptos que por las implicaciones 
humanas y sociales que tienen, son bastante difíciles de definir, razón por la 
cual se dan también diferentes tendencias o enfoques sobre ellos. 
Es lo que ocurre en nuestro caso con los conceptos de formación, actualiza-
ción, capacitación y profesionalización, conceptos de innegable trascenden-
cia para el logro de los objetivos del proyecto principal, y en particular del 
tercer objetivo. 
Pero consecuentes con la misma dificultad de definición de dichos conceptos, 
encontramos enormes dificultades cuando se trata de aplicarlos o llevarlos a 
la práctica. Esto mismo ha ocasionado diferentes enfoques o modelos, los 
cuales hay que estudiar y analizar con cuidado especialmente cuando nos es-
tamos moviendo en terrenos educativos. 
El trabajo educativo, sabemos todos, es ante todo un acto creador que no 
puede conciliarse con la rutina ni con los sistemas definitivamente estableci-
dos, máxime si partimos de la base de que la educación no puede anquilo-
sarse y responder de igual manera siempre a una realidad que está en contí-
nuo fluir, en continuo movimiento. Desde ya podemos afirmar, por ejemplo, 
que los requerimientos de capacitación en la educación básica difieren tanto 
de los requerimientos de capacitación de la alfabetización de adultos que no 
cabe una concepción unificada de los enfoques teóricos y metodológicos de 
ambas capacitaciones, ni de los programas y proyectos de capacitación ni, por 
supuesto, de su ejecución, seguimiento y evaluación. 
Por tal razón la capacitación del docente y del alfabetizador no puede siem-
pre reunir las mismas características, ni desposarse con conceptos o modelos 
rígidos para planificar, programar, ejecutar y evaluar dichas capacitaciones. 
Debido a ello se ha optado, en el presente módulo, por incluir 3 unidades 
específicas, la 5.1a, la 5.2a, y la 5.3a, en torno al tema de la capacitación en 
básica, y otras tres, la 5.1.b, la 5.2.b y la 5.3.b. en torno al de la capacitación 
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en alfabetización. A través del estudio de ambas series Ud. podrá percibir con 
claridad las diferencias en los enfoques y en los acentos. 
Qué es y cómo hacer la formación, la capacitación, la profesionalización, 
etc., del personal de la educación básica, es la inquietud que nos proponemos 
analizar en esta Unidad para lo cual se contará con la experiencia valiosa que 
usted tiene en estas actividades. 
No pretendemos ni mucho menos decir la última palabra sobre esto, porque 
ello es un imposible, pero sí vale la pena que nos pongamos de acuerdo en al-
gunas ideas comunes sobre este particular para un enriquecimiento expe-
riencia! mutuo y para que la eficacia de este programa de desarrollo que us-
ted adelanta, sea el que tanto usted como nosotros esperamos. Sin dejarse 
prejuiciar por los enfoques diversos que sobre capacitación usted encontrará 
a lo largo de este módulo, procure trabajar este tema en forma directa iden -
tificando las estrategias que más se adecúan a su situación. 
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OBJETIVOS 
Esta Unidad le dará la oportunidad de analizar algunos enfoques conceptua -
les y metodológicos sobre la capacitación del personal docente y adminis-
trativo de la educación básica en el nivel local de gestión . 
Concretamente, la Unidad le permitirá : 
1. Definir los conceptos de formación, actualización y profesionalización 
y relacionarlos con el proceso de capacitación. 
2. Analizar algunas concepciones del proceso de capacitación de docentes 
y administradores en la educación básica. 
3 . Analizar igualmente algunos modelos de capacitación para docentes y 
administradores de la educación básica. 
4. Identificar y analizar el modelo o modelos de capacitación que se utili-
zan en su país y rendir un breve informe evaluativo sobre los mismos 
con base en lo estudiado en esta Unidad. 
Es de esperar que, una vez haya terminado el estudio de las distintas unida-
des que integran este módulo, Ud., estará en capacidad de definir su propio 
papel , como administrador de la educación del nivel local, con respecto a los 




l. EL PROCESO DE CAPACITACION EN SU 
RELACION CON LOS PROCESOS DE 
FORMACION, ACTUALIZACION 
Y PROFESIONALIZACION 
Los términos FORMACION, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACION 
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y CAPACITACION, pueden tener diferentes acepciones en diferentes con-
textos nacionales; esto nos induce a construir para ellos conceptos instru-
mentales que nos faciliten el desarrollo de esta Unidad. Intentemos entonces 
responder u nos interrogantes: 
A. ¿QUE SE ENTIENDE POR PROCESO DE FORMACION? 
El concepto más común de PROCESO DE FORMACION de docentes, pare-
ce asociarse' al desarrollo de un programa de "Formación" en una Escuela 
Normal, una Facultad de Educación u otra institución dedicada a este propó-
sito. El desarrollo del proceso tiene un período limitado y se hace también 
a un nivel determinado de educación . Generalmente, las Escuelas Normales 
son instituciones de educación media, mientras que las Facultades de Educa-
ción se inscriben en la Educación Superior. 
Una vez que una persona ha conclu ído su programa de estudios en estas ins-
tituciones, se considera FORMADO. Sin embargo, si bien es cierto que el 
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programa le ha ofrecido al partiCipante la oportunidad de apropiar concep -
tualizaciones y enfoques teóricos sobre educación y otros campos del conoci -
miento que intervienen en ella, de observar algunos aspectos de la docencia 
y de aprox imarse a través de la "p ráctica docente" a una realidad laboral, 
ésto se hace en contextos artificiales que muchas veces están muy lejos de la 
realidad educativa que el egresado tendrá que afrontar en su puesto de tra-
bajo. Es decir, que el programa de formación ofrece al eg resado solamente 
los fundamentos para iniciar su verdadero proceso de formación en el campo 
del trabajo y a través del ejercicio de la profesión. 
En consecuencia, para efectos del desarrollo de esta Un idad de Aprendizaje , 
consideremos la FORMACION como un proceso continuo y permanente que 
se desarrolla a lo largo de la vi da profesional del educador en el ejercicio de 
sus funciones de docencia, administración, supervi si ón y or ientación . En este 
proceso se afecta la pe rsona como totalidad: en sus aspectos personales. 
profesionales y sociales. Como proceso permane nte la formación es un siste-
ma; es total, en cuanto cub re t odas las fases de la vida profesional ac tiva del 
educador, cua lquiera que sea el papel o cargo que desempeñe. 
Ubicados en este concepto de FORMACIO N, veamos ahora qué SP. puede 
entender por Actualización, Profesionali zación y Capacitación. 
B. ¿QUE ES LA ACTUALIZACION? 
La ACTUALI ZACI ON como todo el mundo la entiende si gn ifica PON E RSE 
AL DIA, estar al tanto de los desar roll os del conocimiento que intervi enen 
en el proceso educat ivo a nivel básico y de los procesos que lo facilitan y lo 
hacen posible; estar al dla en las orientaciones cambiantes de la educación 
que traen consigo nuevas metodologlas, recursos y sistemas de eva luación y 
que responden a propósitos naci onales o comunitarios diferentes. Estar al 
día en la apropiación de l papel camb ian te del docente y de l admi nistrador 
para adecuarse a los nuevos enfoques que a la educación le ex igen los d ife-
rentes cambios que se operan en la sociedad. 
El proceso de actualización se inscribe, entonces, en el de f ormac ión con-
tínua y permanente de l docente y del administrador de la educac ión . Ahora 
vea mos qué se quiere decir entonces con el concepto de profesi onalizac ión . 
C. CONCEPTO DE PROFESIONALIZACION 
En algunos países de América La ti na y el Caribe y qu 1zás en la mayorla, la 
Profesio nal izac ión consti tuye un proceso mediante él cual los docentes en 
serv icio que no han cursado un programa de formac ión docente especifico, 
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van acreditando actividades académicas formales (a veces no-formales tam -
bien), que conducen a la obtención de un título profesional, de docencia, a 
nivel de educación media o superior. Los programas de profesionalización 
pueden o no acreditar las actividades de actualización y capacitación; esto 
depende, en gran medida, de las normas vigentes en un determinado sistema 
educativo y del nivel de amplitud, profundidad o dificultad con que las insti-
tuciones ofrezcan dichos programas. 
=¡¡gl 
.. 
Los programas de profesionalización se realizan , generalmente, en forma 
intermitente, en las vacaciones escolares o durante el año lectivo, en progra-
mas nocturnos o de fines de semana. Actualmente se ha incorporado tam-
bién la modalidad de educación a distancia o semi -presencial. 
D. lOUE ES LA CAPACITACION? 
En su acepción más general, CAPACITAR quiere decir "hacer apto para" 
"habilitar para" . Tradicionalmente se entendía por capacitación el proceso 
de formación ligado más bien al desarrollo de habilidades y destrezas para el 
ejercicio de un oficio o una actividad laboral determinada. 
Actualmente el concepto se inscribe en el de formación y se asocia a los de 
PERFECCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DOCENTE, es decir, oue 
está íntimamente ligado al concepto de calidad de la labor que el docente 
desarrolla en el proceso educativo. De hecho, en algunos paises el concepto 
de capacitación es sinónimo de los de mejoramiento y perfeccionamiento 
docentes. 
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Veamos ahora cómo se expresan algunas concepciones oficiales de Capacita -
ción en algunos países de América Latina y el Caribe sin pretender ser exhaus-
tivos en alguno de ellos; por ejemplo, se espera que la capacitación de docen-
tes se realice en función del mejoramiento cualitativo de la educación, de la 
eficiencia y de la eficacia del sistema educativo nacional. En consecuencia, 
debe desarrollarse en función de la prevención del fracaso escolar, del rendi -
miento educativo, de la escuela y la promoción del docente como persona, 
como profesional y como promotor del desarrollo social. 
En otros se concibe el perfeccionamiento docente (la capacitación docente) 
como el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual el personal en 
servicio en el sector educación - que cumple tareas directa o indirectamente 
vinculadas con las experiencias curriculares de los educandos- mantiene 
actualizada su formación profesional, se especializa en algunas de las tareas 
de la educación o se prepara para generar o implementar innovaciones edu-
cacionales, con el propósito de elevar la cal idad del proceso educativo. 
Estos ejemplos de conceptos de Capacitación nos permiten identificar su 
relación con el de calidad de la educación en el ámbito del desempeño del 
docente en el trabajo; es decir, como una actividad en servicio . Ambos 
conceptos parecen sugerir también que la capacitación hace referencia a 
actividades de mejoramiento que tienen lugar después de que el docente ha 
participado en un programa de "formación" profesional como docente. 
La práctica reciente, sin embargo, evidencia casos en los cuales los programas 
de capacitación, particularmente 'aquellos que se realizan en la modalidad de 
educación a distancia, tienden a permitir la acreditación de cursos de capaci -
tación realizados por docentes sin título profesional, o el logro de un título 
de especialización. 
En síntesis, podríamos deducir que la CAPACITACION constituye una 
modalidad de FORMACION permanente del docente orientada a su ACTUA-
LIZACION, PERFECCIONAMIENTO y cuando es pertinente a su PROFE-
SIONALIZACION. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Ahora bien, dados los anteriores conceptos y como ayuda para el desarrollo 
de esta Unidad, creemos que sería muy interesante para su concreción el si-
guiente ejercicio de indagación: 
1. A partir de documentos oficiales de su país, del Ministerio de Educación 
Nacional o de las Oficinas Regionales de Educación, identifique los 
conceptos vigentes de formación de docentes, actualización, capacita-
ción, profesionalización y mejoramiento docente. 
2. Por medio de entrevistas o del análisis de materiales utilizados en uno o 
varios programas de CAPACITACION, caracterice los conceptos que 
sustentan dichos programas. 
3. Compare los conceptos identificados con los que analizamos anterior-
mente e identifique sus semejanzas y diferencias y tome una decisión 
sobre el o los conceptos que se adecúan mejor a su realidad educativa. 
4. Elabore un pequeño informe; después de consultarlo con sus colegas, 
envíelo al coordinador del Programa de Capacitación, quien lo anali-
zará y le formulará algunos comentarios sobre este trabajo. 
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11. ENFOQUES SOBRE CAPACITACION 
DE DOCENTES Y ADMINISTRADORES 
EN LA EDUCACION BASICA 
Analicemos ahora, algunas concepciones sobre la capacitación de docentes y 
administradores de la educación básica tomadas de la literatura o de la prác-
tica educativa en algunos países de América Latina y el Caribe. 
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A. LA CAPACITACION COMO PROCESO DE EDUCACION PERMAN ENTE 
Por EDUCACION PE AMAN ENTE entendemos simplemente el proceso con -
tínuo de formación a lo largo de la vida de un indiv iduo. De acuerdo con 
esto, l'a capacitación debe constituir una modalidad de educación perma-
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nente que permita al docente y al administrador de la educación básica, for-
mar parte de la dinámica del cambio tanto en orientación como en el proceso 
educativo, para que le permita enfrentar los problemas planteados por: el 
adelanto científico y tecnológico; los imperativos del desarrollo económico, 
social y poi ítico; el ritmo de la explosión demográfica y la creciente urbani -
zación; las comunicaciones y la movilidad crecientes de la población; la in-
fluencia de los medios de comunicación de masas y las demandas de una ar-
monía internacional y de relaciones entre comunidades. 
La inscripción del concepto de capacitación de docentes y administradores 
en el de educación permanente, implica un cambio de concepción de su 
papel; una eliminación de barreras antes casi infranqueables entre la escuela 
y la comunidad, entre el docente profesional y otros miembros de la comuni-
dad que pueden desempeñar este papel. La educación permanente incorpora 
la integralidad de la persona en su papel profesional; en este sentido la capa-
citación involucrará tanto el crecimiento personal como el profesional en sus 
relaciones con la participación en el desarrollo social. 
El administrador de la educación en esta concepción no administra ya este 
proceso solamente en el ámbito de las cuatro paredes de la institución esco-
lar, sino que sus linderos se amplían hasta la comunidad. Sus responsabilida-
des también se enfocarán a la administración de la educación formal y la 
informal y su capacitación se inscribirá en la educación permanente para 
romper las barreras ya mencionadas y para flexibilizar su acción. 
El concepto, de educación, de formación, no se limita únicamente a la ad -
quisición de información o de conocimiento; avanza hasta su aplicación y su 
generalización para el mejoramiento de las condiciones de vida del educando, 
del educador y de su comunidad. 
En síntesis, concebir la capacitación de docentes y administradores inscrita 
en la educación permanente, implica un sentido de formación integral del 
docente y del administrador como persona que ejerce una profesión con 
roles bastante amplios como miembro de un grupo social o comunitario, 
como agente educativo en esa comunidad; como docente; como alumno; 
como administrador, etc. 
B. LA CAPACITACION EN EL PROCESO DE TRABAJO 
Probablemente es una práctica común la capacitación concebida como el 
conjunto de oportunidades que el sistema educativo ofrece a los docentes, 
para actualizar sus conocimientos y habilidades en áreas específicas, directa-
mente relacionadas con el ascenso en el escalafón docente; o, como el con· 
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junto de oportunidades que permite a docentes y administradores ponerse en 
contacto con un nuevo programa e informarse sobre sus contenidos y moda-
lidades de func ionamiento. Estas oportun idades se ofrecen en la modalidad 
de CURSOS DE VACACIONES, SEMINARIOS o TALLERES o inclusive en 
períodos de licencias remuneradas. Estos cursos pueden ser costeados por los 
participantes, particularmente los que se hacen con propósitos de ascenso en 
el escalafón ; o por el sistema educativo cuando hacen referencia a· poner en 
contacto a docentes y administradores con poi íticas de gobierno, con un 
nuevo programa educativo o con algunas innovaciones prioritarias. 
En el primer caso, los cursos frecuentemente no ()bedecen a una planeación 
que contemple las condiciones reales del docente ni del proceso educativo en 
la educación básica . Su único propósito es obtener créditos para ascenso en 
el escalafón . En el segundo caso, su propósito es ayudar a los cambios e in -
novaciones educativas con la desventaja de que ordinariamente los participan-
tes realmente no adquieren una capacitación suficiente para aplicar dicho en -
trenamiento . 
OONC.EPTO 
4,. ____ _ 
··-----c. ____ _ 
l--~ .., __ _ .. ---
Como reacción a esta situación, se viene desarrollando un nuevo enfoque de 
la capacitación, concib iéndola 1 NTEG RADA al trabajo del docente, o del 
adm inistrador; es decir, que el proceso de formación revierte directa e inme-
diatamente en el mejoramiento de la calidad del proceso docente o de admi-
nistración de la educación . 
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Experiencias en este sentido están ligadas a grandes proyectos de mejora-
miento de la educación como la regionalización de la educación y la micro-
planeación y a proyectos de desarrollo rural integrado. 
C. LA CAPACITACION INTEGRAL 
Tradicionalmente también, la capacitación, dirigida a poner en conoci-
miento de docentes y administradores la reforma de un programa edu-
cativo o su innovación, se hacía a partir de cursos referidos a aspectos de la 
reforma o del nuevo programa. Frecuentemente la ausencia de una planifi -
cación racional, resultaba en el agotamiento de los recursos financieros antes 
de que todos los docentes y administradores de un país pudiesen tener la 
oportul'lidad de capacitarse para el manejo del programa. Lo anterior traía 
como consecuencia la improvisación y el desfase entre las prescripciones del 
programa y su implementación en detrimento, a veces, de la calidad de los 
resu Ita dos obtenidos. 
Este problema condujo a estudiar alternativas que permitiesen una capacita-
ción integral en el manejo de un programa. En este sentido 1 NTEG RAL, la 
Capacitación se enfoca como el proceso permanente de formación de todos 
los agentes educativos que participan en la implementación de un programa, 
como un equipo. Cada uno de ellos juega un papel determinado pero no 
aislado del de los demás. Docentes, Administradores, Supervisores y Técni-
cos se capacitan en el manejo integral del programa a partir de su fundamen-
tación filosófica y teórica y de sus estrategias pedagógicas para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los procesos administrativos de evalua-
ción, de supervisión, y de relaciones con la comunidad y en estrategias de re-
forma del mismo programa para adecuarlo a las características locales y co-
munitarias. 
La Capacitación vista como un proceso integral , incorpora no solamente to-
dos los elementos que fundamentan y operacional izan un programa, sino tam-
bién aspectos de la formación personal y de bienéstar de todos los que partici-
pan en su desarrollo: agentes educativos, alumnos, padres de familia y comu-
nidad en general. 
La capacitación integral requiere la incorporación de los procesos de capaci-
tación en el diseño del programa en sus diferentes fases. 
Este enfoque de capacitación se aplica en ambientes en donde la educación 
básica se realiza a través de programas específicos para alumnos con carac-
terísticas determinadas o para contextos nacionales concretos : áreas rurales 
o marginales, por ejemplo. 
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D. LA CAPACITACION INTEGRAL EN EL PROCESO DE TRABAJO 
Este enfoque de capacitación conjuga los dos anteriores y se inscribe en el 
proceso de educación permanente. La capacitación se concibe como un pro-
ceso integral que prepara al docente y al administrador para el manejo de 
todos los elementos de un programa de educación básica. El proceso de 
capacitación está incorporado al programa en su filosofía, en su funda-
mentación teórica, en su operacionalización, en su evaluación y en su ade-
cuación a las características específicas comunitarias o de un nivel local de 
gestión . 
Las etapas de capacitación se integran a las del desarrollo del programa y en 
ellas participan todos los agentes educativos que intervienen en él. Las refor -
mas al programa son el resu Ita do de evaluaciones formativas de todos sus 
agentes y de evaluaciones externas. 
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Hasta aquí hemos presentado cuatro enfoques de CAPACITACION de do-
centes y administradores de la educación básica . Sería importante y como 
resultante de este proceso de capacitación, incorporar en un futuro como 
complemento de esta Unidad otros enfoques de capacitación . Para ir dando 
pasos en este sentido le proponemos realice el siguiente autocontrol: 
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AUTOCONTROL No.2 
1. Identifique los programas de capacitación que se realizan en el nivel 
local a que usted está adscrito . 
2. Describa su fundamentación conceptual y sus estrategias de implemen-
tación. 
3. Analice sus prescripciones, los materiales y mecanismos de ejecución. 
4. 1 ndague con participantes en esos programas su concepto sobre la efec-
tividad del programa, sus problemas, identificando claramente los aspec-
tos positivos y aquellos que podrían mejorarse, teniendo en cuenta los 
conceptos dados en esta Unidad. 
5. Elabore un pequeño informe con miras a ser incorporado a esta Unidad 
si el coordinador del programa de capacitación así lo decide . 
6. Envíe el informe al coordinador, despu~s de haberlo consultado con co 
legas y con quienes participan en el desarrollo del programa de capacita-
ción de docentes y / o administradores de la educación. 
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111. MODELOS DE CAPACITACION 
DE DOCENTES Y ADMINISTRADORES 
EN LA EDUCACION BASICA, 
EN EL NIVEL LOCAL 
Hasta aquí hemos expuesto algunos conceptos sobre la capacitación y sus 
relaciones con los conceptos de formación, actualización y profesionaliza-
ción. Igualmente abordamos cuatro enfoques de capacitación de docentes y 
administradores en la educación básica. Intentemos ahora identificar algunos 
modelos de capacitación que puedan servir de base para proponer el desa-
rrollo de programas orientados a docentes y administradores de educación 
básica en el nivel local. 
Para ello veamos algunos modelos que han sido experimentados en algunos 
de nuestros países. Su análisis permitirá la obtención de elementos de juicio 
para seleccionar o proponer otros diferentes, en el desarrollo de programas 
de capacitación en el nivel local al que estemos vinculados. 
A. EL MODELO MULTIPLICADOR 
Este es quizás uno de los modelos de capacitación más comunes en nuestros 
países. Se fundamenta en la premisa de que si se entrena un grupo de educa-
dores a nivel central, generalmente perteneciente a los Ministerios de Educa-
ción, éste podrá entrenar a grupos de multiplicadores en los niveles regionales 
y éstos a otros en los niveles zonales, quienes a su vez entrenarán a los capa-
citadores de los niveles locales. 






Este modelo plantea una ventaja relativa en relación con su costo , puesto que 
permite capacitar a nivel central un grupo relativamente pequeño de capaci -
tadores y obtener gran beneficio en la medida en que la acción se multiplica . 
Lo importante es mantener el grado de calidad de dicha capacitación, para 
.no crear desconfianza en los docentes y evitar que el modelo sea rechazado . 
B. MODELO DESCENTRALIZADO 
Este modelo requiere una estructur éJ organi zativa permanente de capacita -
ción; genera lmente se incorpora a las Unidades Curriculares de los Ministe -
rios y de los Servi cios Reg ionales de Educación, las cuales ord inariamente cuen-
tan con una planta física, personal técni co más o menos especiali zado y con re-
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cursos para la realización de las tareas de capacitación. La Capacitación que 
ofrecen es más permanente y está ligada íntimamente con las reformas 
curriculares o la introducción de nuevos programas que se realizan a nivel 
nacional o regional. En este caso, la producción de los materiales de capaci -
tación se hace a nivel regional, siguiendo los lineamientos del nivel central, 
pero como se mencionó anteriormente, haciendo la adecuación requerida al 
nivel regional. 
La Capacitación que llega al Nivel Local, generalmente se realiza con técni-
cos del nivel regional o zonal. En estos casos la capacitación de docentes y 
administradores está más ligada a programas específiéos y es más permanen-
te. Los Técnicos de los Centros Regionales están disponibles, o se asume que 
lo están, para atender las necesidades de capacitación del nivel zonal, local e 
institucional. Este Modelo podría graficarse como sigue: 
NIVEL LOCAL 





Este Modelo se utilizo yo en varios paises de América Latino y de El Caribe 
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C. CAPACITACION COORDINADA POR EL NIVEL CENTRAL Y 
EJECUTADA A NIVEL LOCAL 
Este modelo de capacitación está generalmente ligado a programas educa-
tivos específicos. El diseño se puede hacer en el nivel central, pero su ejecución 
se realiza por los otros niveles de gestión. 
En este Modelo, el programa incorpora a su desarrollo un grupo técnico en-
cargado de capacitar personal que ejerce la administración y la supervisión 
en los niveles regionales y realiza conjuntamente con ellos la capacitación y 
seguimiento de los doc~ntes en el nivel local o institucional. El control de 
todo el programa puede ser centralizado, pero deja la posibilidad de adecuar 
el programa y por consiguiente la capacitación, a las caracterlsticas regionales 
y .locales. Se sustenta generalmente en un concepto de capacitación integrada 
e integral y constituye una modalidad de educación permanente. 
Al poner en práctica el proceso de capacitación, los docentes, administrado-
res y demás agentes educativos que participan en él, inducen las reformas al 
mismo y generan nuevas oportunidades de capacitación. 
Este modelo puede tener la siguiente expresión gráfica: 
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NIVEL CENTRAL 
COORDINACION NIVEL REGIONAL 
1 
NIVEL 




D.CAPACITACION EN EL NIVEL LOCAL 
Esta modalidad hace referencia a la capacitación permanente de docentes y 
administradores en el nivel local a partir de la identificación de sus propias 
necesidades y con la utilización de los recursos disponibles en el medio y en 
el sistema educativo a ese nivel. 
Una característica básica de esta alternativa es su actividad contínua, perma-
nente y cotidiana y el estar ligada a la labor misma que desempeña el educa-
dor incorporando a ella otras modalidades de capacitación promovidas por 
los demás niveles de gestión de la educación. En ella se comparte el análisis 
de la realidad, se proponen conjuntamente estrategias de solución a proble-
mas específicos, se capacita para la introducción de cambios, se implemen-
tan, se evalúan, se expanden y se comienza nuevamente el ciclo. En todo el 
proceso de capacitación participa la comunidad educativa y la comunidad en 
que ésta se inscribe. 
Su representación podría ser más o menos la siguiente: 
COMUNIDAD 
AMBITO 
o o o o o o o o Oc o 
o o o 
o o o o o 




Dependiendo del concepto y organizac1on de nivel local que se tenga, será 
posible el intercambio entre instituciones y la participación interinstitucional 
en el desarrollo de la capacitación. 
Este Modelo de Capacitación se ha llevado a cabo en contextos en los cuales 
se ha introducido la Nuclearización, como estructura de organización y admi-
nistración de la educación. 
E.CAPACITACION DENTRO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Es similar al Modelo C. En él la capacitación está asociada a proyectos espe-
ciales y campos que requiere la aplicación del'proyecto. Generalmente asu-
me el enfoque de capacitación integrada al proceso de trabajo y se realiza a 
través de la asesoría directa para el desarrollo de tareas específicas. Los temas 
de capacitación van surgiendo en la medida en que emergen las necesidades 
de conocimientos, habilidades, destrezas y act itudes específicas para la ejecu-
ción del proyecto. Su desarrollo está incorporado pues, al del proyecto mis-
mo. 
Los modelos de capacitación presentados pueden asumir diferentes modali-
dades educativas. Pueden desarrollarse a través de educación presencial, semi-
presencial o a distancia. Las modalidades PRESENCIALES pueden tomar la 
forma de asesorías, talleres, seminarios y cursos. Los que asumen una modali-
dad a DISTANCIAse realizan a través de impresos o de medios audiovisuales 
buscando básicamente alternativas multimediales. 
Las SEMI-PRESENCIALES combinan actividades de grupo bajo la coordina-
ción de un capacitador y actividades de auto-aprendizaje a distancia. 
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AUTOCONTROL No.3 
Parece conveniente que antes de concluir esta Unidad, realice también 
la siguiente experiencia: 
A partir de los resultados de la experiencia anterior (pág.20 autocontrol 
11) y con base en otros recursos que considere de utilidad, trate de identifi-
car y describir el modelo o algunos de los modelos que utilizan en su país, 
en caso de que se presenten varios. 
2 . 1 ndague sobre la participación en la capacitación de cada uno de los 
niveles de gestión que existan y particularmente la administración en el 
nivel local, precisando también sus efectos o resultados. 
3. Elabore un informe sobre los resultados de la experiencia. Discútalo con 




El concepto de formación de docentes parece estar asociado al desarrollo de 
un programa de formación que se lleva a cabo en la Facultad de Educación o 
en la Escuela Normal. 
Generalmente cuando una persona ha cursado un programa de estos se consi -
dera formado. Pero a la hora de la verdad la realidad es otra, básicamente 
por la distancia que hay entre lo que se aprende y las posibilidades de aplica-
ción . 
Los aprendizajes en esta formación pueden ser rnuy artificiales, quedándole 
la posibilidad al egresado de un aprendizaje real en el campo de trabajo y a 
través del ejercicio de la profesión . 
La formación debe considerarse ante todo como un proceso continuo y per-
manente, que se desarrolla a lo largo de la vida profesional del educador en el 
ejercicio de sus funciones de docencia, administración, supervisión y orienta-
ción . 
Cuando se piensa en la formación, se debe aclarar también qué se entiende 
por actualización, profesionalización y capacitación; conceptos todos que 
aunque relacionados pueden marcar algunas diferencias. 
La capacitación del docente en América Latina y el Caribe se ha enfocado y 
debe enfocarse en función de la prevención del fracaso escolar, del rendi-
miento educativo, de la escuela y de la promoción del docente como perso-
na, como profesional y como promotor del desarrollo social. 
Otro enfoque mira la posibilidad de administrar las innovaciones educativas 
con el propósito de elevar la calidad del proceso educativo. 
También existe el enfoque que ve la capacitación de docentes como un 
proceso consciente, deliberado, participativo y permanente con el fin de 
mejorar el desempeño académico y los resultados del proceso educativo; 
estimular el autodesarrollo de los docentes; reforzar el comprómiso de los 
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docentes con la sociedad, etc . 
/ 
Algunos desarrollos tecnológicos recientes como la educación a distancia, 
están permitiendo la capacitación de docentes no titulados a través de dife-
rentes cursos que también pueden conducir a la especialización. 
De acuerdo con las anteriores funciones, es importante, pues, ver cómo la capa-
citación de docentes tiene varios enfoques: como un proceso de capacitación 
permanente; como una capacitación integral en el proceso de trabajo . etc. 
Igualmente, la capacitación de docentes y administradores de la educación 
básica en el nivel local se ha desarrollado con base en varios modelos, los 
cuales se conocen como modelo multiplicador, modelo descentralizado , 
capacitación coordinada por el nivel central y ejecutada a nivel local, capaci -
tación en el nivel local y capacitación dentro de proyectos especiales. 
Los diferentes modelos de capacitación identificados pueden asumir dife-
rentes modalidades educativas. Pueden desarrollarse a través de educación 
presencial, semipresencial o a distancia . 
La posibilidad de utilizar cualquier otra estrategia hace más factible el 
proceso de capacitación de docentes y administradores con miras al mejora-
miento personal del proceso educativo y por ende del desarrollo comunitario . 
·------ ---- - -- --------- ----
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EVALUACION FINAL 
Si desea averiguar cuál fue el aprendizaje obtenido en el estudio de esta 
Unidad, responda las preguntas que le formulamos a continuación: 
1. ~Cuál es el concepto de CAPACITACION? lCómo puede relacionarlo 
con los conceptos de FORMACION, ACTUALIZACION Y PROFESIO-
NALIZACION? 
2. ¿Qué diferencias existen entre sus conceptos de capacitación, forma-
ción, actualización y profesionalización y los que se adoptan en esta 
Unidad? 
3. lCuál de los enfoques de Capacitación de docentes y administradores le 
parece que sería más adecuado a las características del contexto local al 
cual está usted vinculado? lPor qué? 
4. lOué modelo de capacitación, fundado en este enfoque, le gustaría 
implementar? lPor qué? 
Envíe una 'copia de sus respuestas al Coordinador del Programa de Capacita-
ción previa verificación de sus respuestas con lo explicado en la Unidad. 
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4. P L ANEAMI EN T O, E J ECUCION Y EVA - 4.1 E nfoques conceptua les y métodológicos sobre e l 
proceso de e nseñanza-aprend izaje: L UAC ION DE L PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-A PREND I ZAJE. 
5. CAPAC ITAC ION EN SERV I CIO. 
6. EVA LU AC ION EN EDUCAC ION. 
a, En la educación básica . 
b. E n la a l fabe tización. 
4.2 Prob lemas en e l p r oceso de enseñan za -aprendizaje 
de l a educación básica y a l ternativas de solución. 
4.3 E laboración, va l idación y adecuación de materia-
les e n l a educación bás ic a. 
4. 4 Evaluación del rend i m iento d e l os a lum n os e n la 
educación básica y en los programas de alfabetrzacíón 
y ed u cación de adu l tos. 
4 . 5 Gestión d e los procesos cu r ricu lares en la educación 
5.1 
básica a ni ve l loc al. 
Enfoqu e t eóri cos y metodol9icos de l a capacita-
ción de persona l e n servicio: 
a. En l a educación básica. 
b. En la alfabet izac ión . 
5.2 Elaborac i ón de p r ogra mas y proy ectos de capaci t ación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetizaci6n. 
5 .3 Ejecución , seguim iento y eval u ac i ón de un proyecto 
d e capacitación: 
6 . 1 
6.2 
a. En la educac ió n bás ica . 
b . En la alfabeti zac ión. 
Enfoque t eórico y metod o lógico de la evaluac ión . 
Elaboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educac ión básica. 
b. En la a l fabet izac ión . 
6 . 3 U t il i zac ión d e los r esultados de la eval uac ión en educa-
c ión . 
7 . LA INVEST I GACION EN EDUCACI O N 7 . 1 E nf oques te6ricos y meto l ógicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORM AL. en educaci ón forma l y no fo rrn al aplicab l es al nivel local. 
7 . 2 Elaboración y e jec ución de proyectos de invest igac ión . 
7.3 Utilización de los resul tados de l a i nvest igac ión. 
E l paquete c uenta con 35 carti l las impresas , una por cada unidad de aprendizaje, además de la 
Guía de Util i zación. 
Para cada M ódu l o , el paq u ete cu en ta con una cinta grabada (8 cintas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedw -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco -
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaiiol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección , de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigació n en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabet ización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional lntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto , se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
